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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi nilai gotong-royong dan 
solidaritas sosial dalam masyarakat (studi kasus pada tradisi malam pasian di Desa Ketileng 
Kecamatan Todanan Kabupaten Blora). Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data dengan cara triangulasi sumber dan teknik. 
Penelitian ini menerapkan model analisis interaktif melalui pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 
implementasi nilai gotong-royong dan solidaritas sosial dalam masyarakat (studi kasus pada 
tradisi malam pasian di Desa Ketileng Kecamatan Todanan Kabupaten Blora) ialah melalui 
pelaksanaan tradisi ini secara gotong-royong sebagai sarana menunjukkan solidaritas warga 
secara tidak langsung tercipa suatu aktivitas-aktivitas bekerja sama, aktivitas saling tolong 
menolong dan rela berkorban untuk orang lain. Jelas sekali terlihat bagaimana sebagian atau 
beberapa warga berpartisipasi tanpa pamrih berupaya membantu warga lainnya yang sedang 
mempersiapkan penyelenggaraan acara Hajatan di rumahnya. Adat-adat atau acara-acara 
yang diselenggarakan merupakan salah satu pengokoh atau penguat warga supaya aturan 
nilai-nilai norma dalam adat tradisi masyarakat setempat tidak gampang luntur terkikis oleh 
budaya dari luar. 
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